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За период существования нового Российского государства  органы 
государственной власти провели большую работу по изменению всей сфе-
ры законодательного обеспечения национальной политики. Эта работа од-
ним из своих итогов имела появление Указа Президента Российской Феде-
рации от 15 июня 1996 г. № 909. В нем была сформирована Концепция го-
сударственной национальной политики России.  
Концепция была необходима как для осмысления процессов, проис-
ходивших в стране, а это были попытки ряда территорий обособиться, пре-
тендовать на исключительные права в рамках Федерации, что в свою оче-
редь вело  к нарушению существовавшего баланса развития регионов и 
представляло собой реальную угрозу самому существованию России. 
Внутреннюю – поскольку региональная дифференциация негативно влияла 
на состояние межэтнических отношений в субъектах Федерации, вела к 
проявлениям ксенофобии, нетерпимости по отношению к представителям 
различных этносов и религий. В целом ряде субъектов нарушались права 
не титульного населения. Это касалось и русских [1]. 
Многие исследователи отмечают, что произошла замена в значи-
тельной мере сформировавшейся в СССР межэтнической идентичности 
"советский человек" иными, чаще всего существовавшими еще в аграрном 
обществе, формами, которые на первый план ставили  региональную, мо-
ноэтническую или религиозную общность.  
Это было парадоксом: в стране формировалась рыночная экономика, 
общество становилось значительно более свободным и открытым, а в ряде 
регионов реальностью был кризис общегражданской идентичности и на-
растали кризисные явления, сопровождавшиеся нетерпимостью в межэт-
нических отношениях, сепаратизмом и терроризмом. 
Наша страна смогла противостоять дезинтеграции, и сегодня на пер-
вый план выходит глубокое осознание необходимости дальнейшего разви-
тия научно обоснованной, сориентированной на перспективу националь-
ной политики, которая нацелена на обеспечение единства и целостности 
России, политики, осознающей необходимость укрепления единства инте-
ресов государства и его разноэтничеых граждан. Эта политика направлена 
на сотрудничество, одним из главных ее приоритетов является содействие 
развитию национальных языков и культур.   
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Нынешняя Россия по международной классификации не относится к чис-
лу многонациональных государств, однако она является Родиной для довольно 
большого числа этносов и поэтому очень зависит от  того, как эти этносы чувст-
вуют себя, насколько удовлетворены их этнические и религиозные потребно-
сти. Это факторы, зафиксированные в  «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года». Этот документ был утвержден Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 [2]. 
Для формирующейся новой общероссийской идентичности очень 
важно признание традиционных форм духовности и культуры этносов 
страны. Это основа единства россиян,  поскольку только с учетом этно-
культурного, духовного развития всех народов возможно действенное про-
тивостояние экстремизму и устойчивое развитие государства.  
Сегодня в России разработана федеральная целевая программа "Ук-
репление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России" (далее – Программа – И.Б.) [3]. Этот документ по тем целям и за-
дачам, которые в нем обозначены, соответствует Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 го-
да, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декаб-
ря 2012 г. № 1666. В свою очередь этот документ основан на  Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г.  
№ 537 и иных документах стратегического характера. 
Программа нацелена на формирование и укрепление общегосударст-
венной идентичности российской нации  и соответствует задачам, опреде-
ленным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. 
Кроме прочего, Программа должна стать частью государственной 
программы Российской Федерации «Региональная политика и федератив-
ные отношения», утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 марта 2013 г. № 435-р.   
Эффективность реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации обеспечивается непрерывной и согласованной деятель-
ностью государственных органов и органов местного самоуправления, институ-
тов гражданского общества с комплексным использованием политических, пра-
вовых, организационных, социально-экономических, информационных и иных 
мер, разработанных в соответствии с настоящей Стратегией.  
Самарская область уникальна по своему этнокультурному и религи-
озному многообразию.  Здесь на протяжении столетий сохранялся межна-
циональный и межконфессиональный мир, в Самарской области поддер-
живался баланс интересов различных этнокультурных групп. Это важно, 
поскольку в современном мире этнический фактор нередко оказывает оп-
ределяющее влияние на формирование общественно-политической ситуа-
ции, на социально-экономические и политические процессы. 
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Но в Самарской области прекрасно понимают: чтобы добрые тради-
ции сохранить, следует прикладывать к этому усилия. Поэтому в  соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 20.08.2013 № 718 О феде-
ральной целевой программе «Укрепление единства в российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» и  Постанов-
лением правительства Самарской области от 24.12.2013 № 803 была ут-
верждена государственная программа Самарской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов Самарской 
области (2014-2020 годы)». [4]. Выполнение Государственной программы 
должно стать способом координации всей государственной национальной 
политики в Самарской области, выработки региональной стратегии этно-
культурного развития, поддержки диалога между государственными орга-
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История возникновения села Кинель – Черкассы уходит своими кор-
нями в далекий XVIII в. Начало этому известному в последующем поселе-
нию положили 46 семейств украинских казаков, основавших в 1744 г. на 
реке Большой Кинель, находящейся на востоке современной Самарской 
области Черкасскую слободу.  
Ответ на вопрос, что же привело представителей украинского каза-
чества в столь удаленные от их родины самарские степи, крайне прост: не-
